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Normas gerais para publicação em Evidência
Evidência: olhares e pesquisa em saberes educacionais é uma revista científica de responsa-
bilidade do ISE/UNIARAXÁ - Instituto Superior de Educação do Centro Universitário 
 !"#$%&%$'!" (")*%+,"-"./("'*%'%" ("'(0%1"'(2*34!1"("5*,'34!1" %"( /4%67!8"(14*3'!1"5!*"
pesquisadores, docentes e discentes de Cursos de Graduação e de Pós-graduação na área 
 %"9 /4%67!8"!/"%:3&18"4!0"&%'/*(;%" ("%*'3<!1" ("4/&=!"43(&'>:34!8" ("*(1(&=%1" ("!?*%1"
na área da Educação, de resumos de dissertações e teses, de entrevistas e de traduções 
consideradas relevantes.
NORMAS EDITORIAIS
1. Evidência"-"!$=%*(1 e pesquisa em saberes escolares8"*(@31'%"%&/%$8"5/?$34%*,"'*%?%$=!1"
 ("4/&=!"43(&'>:34!"(0"A>&</%"#!*'/</(1%8"915%&=!$%8"B*%&4(1%"!/"C&<$(1%"&%",*(%" %"
Educação.
DE"F"G!&1($=!"9 3'!*3%$"12"%4(3'%*,"'*%?%$=!18"%3& %"&7!"5/?$34% !1"(0"!/'*!1"@(>4/-
los de comunicação.
3. Os textos impressos com identificação serão excluídos do processo de avaliação. 
)"3 (&'3:34%67!" !"%/'!*" !"'*%?%$=!" %*H1(H,"5($%"4%*'%" ("(&4%03&=%0(&'!"%&(+%"%!1"
textos enviados e pelo texto digital.
IE"F"%/'!*" (@(*,"(&4%03&=%*"J"K(4*('%*3%"9 3'!*3%$"'*L1"4253%1"305*(11%1" !"'*%?%$=!"
("/0%"4253%" 3<3'%$"(0"GM8"!/"4253%" 3<3'%$8"@3%"(H0%3$"-"ivanalodi@uniaraxa.edu.br.
NE"F1"'*%?%$=!1"(&@3% !1"J"O(@31'%" (@(0"1(*"%4!05%&=% !1" ("/0%"4%*'%" ("
(&4%03&=%0(&'!8" 4!&1'%& !" (& (*(6!" 4!05$('!8" '($(:!&(" (" (& (*(6!" ($('*P&34!"
 !Q1R"%/'!*Q(1R"*(15!&1,@($Q31R8"%",*(%" ("4!&=(430(&'!"(0"./("!"%*'3<!"1("(&./%-
 *%8"&%'/*(;%" !"'*%?%$=!8" % !1"<(*%31S"&!0("4!05$('!8"T$'30%"'3'/$%67!8"C&1'3'/3-
ção e Curso a que pertence(m). 
UE"F"%/'!*" (@(*,8"'%0?V08"(&@3%*"/0%"%/'!*3;%67!" ("4(117!" !1" 3*(3'!1"%/'!*%31" !"
seu texto para a Revista Evidência – olhares e pesquisa em saberes escolares.
7. Evidência reserva para si o direito de proceder a alterações no texto no que diz 
respeito a erro de digitação e adequação às normas gramaticais, sem consulta a seu autor. 
Qualquer alteração sugerida no texto será efetuada pelo autor.
8. Serão enviados a cada um dos autores (03) três exemplares da revista.
WE"F1"'*%?%$=!1"(&@3% !1"J"*(@31'%"1(*7!8"5*($303&%*0(&'(8"(+%03&% !1"5($!"G!&1($=!"
9 3'!*3%$E"X%@(& !"&(4(113 % (" ("*(:!*0/$%67!8"1(*7!"(&4%03&=% !1"%!"%/'!*"5%*%"%1"
modificações necessárias, com prazo de 15 dias para devolução. Em seguida, serão enca-
03&=% !1"%"YD"Q !31R"0(0?*!1" !"G!03'L"G3(&'>:34!E")./($(1"%4(3'!1"1(*7!"%<*/5% !1"&%"
1(67!"(0"./("0($=!*"1("(&./% *%*(08"&!"&T0(*!" %"*(@31'%"./("(1'3@(*"1(& !"5*(5%*% !"
ou em outro seguinte.
10. O artigo científico deve ter, no mínimo, 08 (oito) páginas e não deve exceder 
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a 20 (vinte) páginas, incluindo tabelas, gráficos, figuras e referências.
 10.1. O artigo deverá ter a seguinte estrutura: introdução, desenvolvimento, 
conclusão e referências.
 10.2. O título, conciso, deve ser preciso e informativo.
 10.3. O artigo escrito em Língua Portuguesa deverá conter um resumo nesta 
$>&</%"("(0"A>&</%"C&<$(1%"Q)?1'*%4'RZ"!"%*'3<!"(14*3'!"(0"A>&</%"915%&=!$%8"A>&</%"
Francesa ou Língua Inglesa deverá conter, além do resumo na língua de origem, um re-
sumo em Língua Portuguesa, com, no máximo, 150 palavras. As duas versões do resumo 
 (@(*7!"@3*"%4!05%&=% %1" ("'*L1"5%$%@*%1H4=%@(8"(0"!* (0"%$:%?V'34%E
[[E")"O(1(&=%"4!&1'3'/3"/0"5%*(4(*"4*>'34!"1!?*("./%$./(*"!?*%"&%",*(%" %"9 /4%67!E"
O autor deve, no máximo de (05) cinco laudas, descrever o assunto ou temas centrais do 
livro ou tese, bem como as contribuições que traz ao campo da Educação. Deverá enviar 
%"!?*%"*(1(&=% %"5%*%"%5*(43%67!" %"*(1(&=%E"
12. O resumo de dissertação ou de tese não deve exceder a 500 palavras e vir acom-
5%&=% !" ("43&4!"5%$%@*%1H4=%@(8"(0"!* (0"%$:%?V'34%E
[\E")1"4!$%?!*%6](1"&7!"1($(43!&% %1"5($!"G!&1($=!"9 3'!*3%$^G!03'L"G3(&'>:34!"&7!"
serão devolvidas aos autores. E
[IE"F1"%*'3<!1" (@(*7!"1(*"(&4%03&=% !1"5%*%"5/?$34%67!"&!"1(</3&'("(& (*(6!S
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NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DOS ARTIGOS
 
F1"'*%?%$=!1" 3<3'% !1" (@(0"(1'%*" ("%4!* !"4!0"!1"1(</3&'(1"%15(4'!1":!*0%31S"
1. As páginas deverão ser configuradas da seguinte maneira: 
%R"#%5($S")I
b) Margens: Superior: 3 cm; Inferior: 2 cm; Esquerda: 3 cm; Direita: 2 cm 
F?1(*@%67!S"/0%"5,<3&%"(0"'(+'!"4!**3 !"(./3@%$("%"\\"$3&=%18"1(0"43'%6](1"(0"*!-
dapé).
2. Fonte: Times New Roman ou Garamond
%Rc%0%&=!1" %"B!&'(S"
Títulos: 20; 
Nome do autor, última titulação, instituição a que pertence: 12; 
Subtítulos e texto: 12; 
Nota de rodapé: 10;
G3'%6](1"$3'(*%31"4!0"0%31" ("\"$3&=%1S"[Y8"4!0"%:%1'%0(&'!"(1./(* !" ("\"40E
3. Configuração de parágrafos:
%R")$3&=%0(&'!" !"'(+'!S"d/1'3:34% !
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b) Parágrafo: 1,25
4. Espaçamento:"&!"'(+'!8"(&'*("$3&=%1"[8NZ" %"0%*<(0"1/5(*3!*"%!"'>'/$!8" !31"(1-
paços; do título para o nome do autor, dois espaços; do nome do autor para o corpo do 
texto, dois espaços; do corpo do texto para o subtítulo, dois espaços; do subtítulo para 
!"4!*5!" !"'(+'!8"["(15%6!Z"43'%6](1"$3'(*%318"4!0"%:%1'%0(&'!S"(&'*("$3&=%1"1305$(18"4!0"
dois espaços antes e dois depois.
5. Figuras: as ilustrações, quadros, tabelas e gráficos devem ser numerados, em alga-
rismos arábicos, relacionados com suas respectivas legendas, apresentar dimensões não 
1/5(*3!*(1"%"W"40" ("%$'/*%"5!*"[N"40" ("%$'/*%8"5%*%":!'!1"=!*3;!&'%31E"#%*%"%1"@(*'34%318"
fazer a equivalência. Enviar cópias digitais, tipo JPEG, em anexo.
6. Citação de fonte: utilizar o sistema autor/data previsto na norma NBR 10.520 
da ABNT.
)*%+,H`a8"d/&=!" ("DYYIE
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Evidência
olhares e pesquisa em saberes educacionais
recebe artigos, em fluxo contínuo, para publicação. Os interessados devem 
(&4%03&=%*"1/%"5*! /67!8" ("%4!* !"4!0"!"*(</$%0(&'!"("%1"&!*0%1"(1'%?($(43 %1E"
Evidência circula anualmente e é lançada, sempre, durante a 
Jornada de Educação do Uniaraxá, preferencialmente, no mês de maio, como 
tem ocorrido desde seu primeiro número. 
)1"&!*0%1"5%*%"(&4%03&=%0(&'!" ("%*'3<!1"(1'7!" 315!&>@(31"&%"5,<3&%"
eletrônica do Uniaraxá: www.uniaraxa.edu.br.
Endereço para remessa:
Centro Universitário do Planalto de Araxá - Uniaraxá
Evidência - olhares e pesquisa em saberes educaionais
A/c da editora, Profa. M.a. Ivana Guimarães Lodi
Av. Ministro Olavo Drummond, 5 - Bairro São Geraldo
G9#S"\_[_YHY_I"H")*%+,"H"`a
c($(:!&(S"\I"H"\UUWHDY\e
Endereço eletrônico: ivanalodi@uniaraxa.edu.br.
